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1. INTRODUCCION 
Cuando se decide plantar un determinado cultivo hay que tener en cuenta, 
de antemano, la presencia de enfermedades que pueden entorpecer el nor-
mal desarrollo de éste. Esto es importante debido a que las plantas a-
barcan un sin número de especies y cada especie cuenta con sus propios 
parásitos y los de otras especies, que en un momento dado pueden afectar 
las (18). 
Las plantas ornamentales al igual que las demás especies vegetales, son 
muy sensibles al ataque de agentes patógenos, especialmente hongos, bac-
terias, virus y nemátodos; esto se debe a que muchas de estas ornamenta 
les han sido obtenidas por mejoras sucesivas o a que las condiciones am 
bientales son favorables para la multiplicación y desarrollo de los agen 
tes antes mencionados. Esta susceptibilidad se acentúa más cuando estas 
variedades son sembradas a nivel de invernadero y/o en condiciones no na 
turales. La presencia de enfermedades en plantas ornamentales, tiene u-
na repercusión económica bastante alta, ya que la producción comercial 
de flores en muchos paises, es alta; así, en la República Federal Alema-
na, el valor de la producción anual asciende a unos 500 millones de mar-
cos (18). A esto se debe, que en los últimos años se haya estado desa - 
rrollando un marcado interés en las enfermedades de las ornamentales, Ya 
que cada día se acentúa más la demanda de flores, plantas de follaje y 
céspedes para el embellecimiento de áreas públicas y privadas (20). 
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Es una realidad, que los paises latinoamericanos, especialmente Colom-
bia, Ecuador, Guatemala y Costa Rica, son los que realizan las exporta 
ciones, en cantidades significativas de crisantemos, claveles y pompo 
nes a los Estados Unidos; es así, como en 1970 las exportaciones fue-
ron las siguientes : Colombia 71.1%, Ecuador 18.1%, Costa Rica 6%, Pa 
namá 2%, Guatemala 1% y otras 1.8% del total de las exportaciones. Es 
tas cifras aumentaron para los años 1974 y 1975 (2Ó). 
De las ornamentales de follaje, han sido introducidas a Colombia y par 
ticularmente al Departamento del Magdalena, más especificamente en el 
Municipio de Santa Marta, dos especies pertenecientes a la familia de 
las Aráceas Alocasia amazonica (cara de burro) y la Alocasia cuprea. 
Estas Alocasias al igual que las demás ornamentales, son atacadas por 
los patógenos ya mencionados, y un ejemplo a este respecto es el hecho 
que en la primera especie se está presentando con carácter severo una 
afección bacteriana que termina atizonando por completo sus hojas, sin 
que hasta el momento se haya determinado el verdadero agente causal. 
Cabe anotar la importancia que tienen en la actualidad las plantas or-
namentales, especialmente, la Alocasia amazónica "cara de burro", pues 
to que son muchos los viveros dedicados a la producción de estas por 
su demanda, atractivo como ornamental y su gran valor comercial. 
La sintomatologia que presentan las plantas afectadas, se caracteriza 
por un amarillamiento generalmente apical de las hojas, seguido por una 
hidrosis que termina atizonando por completo la lámina foliar en un 
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tiempo aproximado de 10 a 15 dias después de presentarse la afección y 
llegando a ocurrir, en algunos casos, pudrición del peciolo, rizoma y 
estructuras florales; ésta sintomatologia no solo causa daño en la fi-
siologia normal de la planta sino que la hace perder su atractivo como 
ornamental, ya que son sus hojas las que le dan el valor (Figura 1). 
La importancia de este problema radica no solamente en las pérdidas de 
plantas de Alocasia, sino en la posible relación que pueda guardar el 
agente causal de esta enfermedad con los otros cultivos comerciales or 
namentales o de otra índole de la región; pués, es conocida la impar 
tancia que revisten los cultivos que pueden servir de albergue a un pa 
-Mena, cuando el hospedante principal no está presente. Esto pone de 
manifiesto la necesidad de determinar el agente etioldgico involucrado, 
con el fin de probar en sucesivas investigaciones la relación que pue 
da existir entre él y los cultivos de importancia en nuestra región, a 
si como ensayar los métodos que puedan conducir a su control. 
Por todo lo expuesto, se planeó el presente estudio con los siguientes 
objetivos : 
Determinar cual es el verdadero agente etiológicc involucrado en la 
enfermedad. 
Precisar algunos de los factores ambientales que pudieran estar in 
fluyendo en la afección. 
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FIGURA 1. Síntomas presentados en las hojas por la bacteria que ataca a 
la Alocaste sp. Nótese en la parte superior los síntomas ti 
picos (izquierda) y afección avanzada (derecha). En la parte 
inferior una secuencia del avance de la enfermedad. Foto : 
L. Cabrales. 
2. REVISION DE LITERATURA 
Generalidades 
Las Alocasias son plantas pertenecientes a la familia de la Araceas, 
plantas de follaje que tienen afinidad, con las Colocasias y los Cala-
dios, de las cuales se diferencian principalmente por caracteres del 
fruto. Estas plantas pueden ser cultivadas desde los 800 metros hasta 
los 1.000 metros sobre el nivel del mar, requieren humedad, calor, sue 
los ricos en nutrientes y se propagan generalmente por división o cor 
te de rizomas. Dentro del género las especies más comunes son : 
Alocasia amazonica 
Tiene hojas más grandes que la mayoría de las Alocasias, de color ver-
de oscuro, venas contrastantes blancas y márgenes blancos ondulados. 
Es apta para luz difusa. 
Alocasia cuprea  
Original de Borneo. Comunmente se le conoce con el nombre de "Bronce", 
es muy popular, tiene grandes hojas peltadas acorazonadas, de color 
verde oscuro metálico, broncineo, brillante y púrpura en el envés, con 
anchas venas profundamente marcadas. 
Alocasia chelsoni  
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"Oreja de Burro" es peltada, color verde oliva de apariencia de bronce, 
cerosa con venas y márgenes ondulados en blanco plateado, termina en á-
pice agudo, proviene del cruce entre Alocasia longigloba y Alocasia cu-
prea. 
Alocasia macrorhiza variegata (Antillas) 
Tiene hojas similares a las de la mafafa, color verde claro pero dife - 
ranciadas por estar azotadas de blanco y tener una talla ligeramente me 
nor (30-35 cm de largo). Es apropiada para macizo de hojas de jardin 
poco asoleado (3). 
De las especies antes mencionadas, merece especial atención la Alocasia 
amazónica planta atacada por una enfermedad en la hoja, sobre la cual 
no fue posible conseguir literatura acerca de su agente causal; por lo 
tanto se citan trabajos en los cuales se han determinado el agente cau-
sal de enfermedades bacterianas en hojas de diferentes especies vegeta-
les, preferencialmente ornamentales. 
Determinación de agentes causales de enfermedades. 
Las enfermedades bacterianas presentan distintas sintomatologias y; la 
naturaleza de ellas depende de la forma de entrada al tejido, de su ac-
ción tóxica, de su diseminación, del poder de invasión y de otros facto 
res directamente ligados al agente patógeno y a la mayor a menor resis-
tencia del huesped (11). 
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Para efectos comparativos, se citan algunos autores que describen inde-
pendientemente los géneros de bacterias fitopatógenas, tales como Erwi-
nia, Xanthomonas, Agrobacterium y Pseudomonas, y son los siguientes : 
Winslow y Col (1920), citado por Garassini (11) describieron el género 
Erwinia de la siguiente forma : peritrica, bastoncitos móviles, re-
quieren compuestos nitrogenados orgánicos para su desarrollo, producen 
acidez por fermentación de azúcares, con o sin formación de gas; en al-
gunas especies el número de carbohidratos atacados es limitado, no fer- 
mentando lactosa. Licúa o no gelatina, reduce o no nitratos. Invade 
el tejido de la planta produciendo una necrosis seca, agallas, marchita 
mientos y podredumbre blanda. Especie tipo E. amylovora. 
Dowson (1939), citado por Garassini (11) propuso el género de Xanthomo-
nas con la siguiente descripción : Bastoncitos no esporulados, Gram ne 
gativas, móviles, con un flagelo polar raramente dos ó inmóviles, masas 
amarillas en agar nutritivo y papa. Abundante formación de mucus, mu-
chas especies atacan al almidón y forman acidez de la lactosa, no fer 
mentan silicina. Especie tipo X. hyacinthi (Wakker) Dowson. 
Garassini (11), dice que Conn (1942), propuso el género de Agrobacterium, 
descrito en la siguiente forma : Bastones pequeños, cortos, no esporu-
lados, tipicamente móviles, con 1-4 flagelas peritricos, habitan en el 
suelo o como patógenos en ra/ces de plantas, o produciendo hipertrofia 
en el tallo ordinariamente Gram negativas, no producen ácidos, y gas en 
un medio peptonaglucosado. En medio sintético produce acidez, con gran 
desprendimiento de bióxido de carbono, no licúa gelatina o lo hace muy 
lentamente. Especie tipo Aqrobacterium tumefaciens. 
Pelczar, M.J. y Reid, R.D. (19), describen el género Pseudomonas de la 
siguiente forma : Células móviles, flagelas monotricos o lafotricos, 
o inmóviles, gran negativa, con frecuencia elaboran pigmentas difusi - 
bles, fluorescentes, de color verdoso, azulado, violeta, lila, rosa, 
amarilla, o de otros matices. Algunas veces los pigmentas son rojos 
brillante o amarillo y no difusibles; existen, sin embargo, muchas es-
pecies que no desarrollan ninguna pigmentación. La mayoria de las es-
pecies oxidan la glucosa, a ácido glucdnico, ácido 2-cetoglucónico y a 
otros compuestos intermedios. Generalmente son inactivos para la oxi-
dación de la lactosa. Reduce con frecuencia los nitratos a nitritos, 
amoniaco, o a nitrogenomolecular. Algunas especies escinden las gra 
sas y/o atacan los hidrocarburos. Muchas especies viven en el suelo o 
en el agua, incluso en el agua del mar, y aún en salmueras concentra 
das. Algunas son patógenos para las plantas, y muy pocas patogénicas 
para animales. Especie tipo Pseudomonas aeruqinosa. 
Gebhardt (12), informa que hay microorganismos como las bacterias que 
tienen la facultad de sintetizar algunos de los nutrientes que necesi-
tan, si disponen de los elementos básicos para ello; otros son más exi 
gentes y requieren aditivos especiales. Afirma el autor que los medios 
de cultivo son los elementos utilizados para el crecimiento bacteriano, 
los cuales pueden ser liquidas en forma de caldo o sólido si se añade 
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agar para endurecerlo, y que estos medios deben tener un pH ajustado a-
propiadamente, ya sea acidez o alcalinidad, esto se debe a que la mayor 
parte de las especies bacterianas se desarrollan en un medio neutro o 
algo alcalino; por ello, los medios de cultivo se ajustan a un pH de 
7.0 a 7.6 para el crecimiento óptimo, mientras que otras especies bacte 
nanas se desarrollan mejor a pH algo más bajo de 6.6 - 6.8 
Victoria, J.I. (28), sugiere que el diagnóstico de una enfermedad bacte 
nana se debe hacer bajo ciertos criterios, distintos a los utilizados 
para enfermedades fungosas. Para las bacterias se hace necesario efec-
tuar un aislamiento en forma pura y su posterior identificación. Cuan-
do se trata de una enfermedad bacterial desconocida, lo mejor es usar 
agar nutritivo, suplementado con distintos azúcares o extracto de leva-
dura; es indispensable que se formen colonias individuales para obtener 
cultivos puros del organismo bacterial que se sospecha es el patógeno. 
Después de obtener las colonias aisladas, hay que comprobar la pureza 
con dos nuevas transferencias las cuales se pueden hacer suspendiendo 
el crecimiento de una colonia en agua destilada esterilizada y luego ha 
cer trazos en cajas de petri con medio nutritivo. Comprobando la pato-
genicidad del organismo se procede a la caracterización teniendo en cuen 
ta las características morfológicas, (forma y tamaño, etc.), fisiológi-
cas (temperatura de crecimiento, pH óptimo, etc.), culturales (forma, e 
levación y margen de las colonias, etc.) y las diferentes pruebas bio 
quimicas. Posteriormente se procede a identificar este en las diferen-
tes claves taxonómicas desarrolladas para los diversos géneros fitopató 
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genos. 
Cho, J.J. et al (5), afirman que algunas plantas ornamentales sirven de 
veh/culos para la transmisión de patógenos que afectan a otras plantas 
o a los hombres, ya que ellas no son susceptibles al patógeno. Infor - 
man los autores que la bacteria Pseudomonas aeruginosa, fue aislada tan 
to del follaje como del suelo de plantas ornamentales sanas; las plan-
tas de las cuales fue aislada la bacteria fueron las siguientes : Vio-
leta africana, Azalea, Crisantemo, Hidrogea y Petunia, las cuales ha-
blan sido obtenidas por propagación en casa, en vivero y compradas a me 
nudeo. De las plantas anteriormente citadas, el Crisantemo fue el que 
arrojó la mayor proporción de P aerupinosa, ya que en esta se encontra-
ron 50 cel/hoja y 5 x 105 células por galán de tierra. 
Styer D.J., Worw G.L. y Durbin R.D. (24), encontraron en su trabajo que 
diversos cultivos de Marigol (Tapetes erecta L.), en el estado de Milwau 
kee estaba siendo atacada por una enfermedad denominada "mancha de la 
hoja", cuyo verdadero agente causal es la bacteria Pseudomonas tagetiá 
Hellmer. También señalan que el mejor método de inoculación consistió 
en rociar a las plantas una suspensión bacteriana de 108 cal/ml de un 
crecimiento de 24 horas, posteriormente las plantas fueron cubiertas 
con bolsas plásticas y mantenidas en la oscuridad por 18 horas y luego 
transferidas a un invernadero a 24°C de temperatura durante el d'a y 
18°C durante la noche. También destacan que la mancha bacterial de ma-
rigol se considera como una enfermedad de importancia potencial en la 
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industria del jardin de los Estados Unidos. 
Suslow T.V. y McCain A.H. (25), informan que el agente causal del chan-
cro bacteriano y la mancha de la hoja de la planta poinsettia (Euphor-
bia pulcherrima) Willd, que anteriormente se habla atribuido a Corynebac 
terium poinsettiae y Xanthomonas campestris pv poinsetticola respectiva 
mente, es la bacteria Pseudomonas viridiflava. Estos señores informan 
que en la determinación del rango de hospedantes resultaron siendo sus-
ceptible 3 especies de Poinsettia (Jingle bells, Daek heeg, y Fantastic 
Rochford). También plantas de cultivo como tomate, coliflor y calabaza, 
y que el mejor método de inoculación fue el de aspersión, ya que las 
plantas inoculadas presentaron la sintomatologia. 
Vakili, N.G., Zapata, M. y Rodriguez, J.M. (27), reportan en su trabajo 
a Cowpeas (Vigna unguiculata) como posible fuente para la introducción 
del añublo del frijol y leguminosa, causado por Xanthomonas en el nuevo 
mundo y al respecto indican los autores, que la mayoria de los aislamien 
tos obtenidos da muestras de campo de añublo bacterial de frijol en Amé-
rica Trópical, fueron patogénicos a frijol y cowpeas, mientras los res 
tantes aislamientos fueron patogénicos a frijol solamente. Todos los 
aislamientos de Cowpea fueron patogénicos a ambas especies. Aislamien 
tos de Xanthomonas patogénicas a cowpea causaron añublo bacterial de 
P. acutofolius, P. vulgaris, P. coccineus, P. lunatus y Glycine max. 
Sin embargo, aislamientos de Xanthomonas de estas especies, tal vez no 
sean patogénicas a Coy:pea. Concluyen los autores que un posible medio 
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de la introducción de cepas de X phaseoli en el nuevo mundo seria por 
semilla de variedades de Cowpea, las cuales fueron susceptibles a ta-
les cepas. 
Gruters, J.M y Millar, J.W ( 13), informan que en un trabajo realiza-
do en Florida en el cual, Erwinia caratovora fue aislada del bulbo de 
caladio (Caladium ortulanum) en el que se encontraba produciendo pu - 
drición blanda, pudieron comprobar que tanto los aislamientos de E.ca 
ratovora como los de E Ghrysantemi indujeron un grado similar de necrQ 
sis en hojas inoculadas de Deffembachia amoena y sintomas de pudrición 
blanda en bulbos inoculados de Caladium candidum y Desheen (Colocasia 
esculenta). 
Strider, D.L ( 23), en su trabajo sobre susceptibilidad del geranio 
(Pelargonium hortorum) a Pseudomonas solanacearum y Xanthomonas campes  
tris  pv pelargonii, informa que el marchitamiento bacterial del gera 
nio causado por Pseudomonas solanacearum E.F. (Smith) fue descrito re- 
cientemente; y que además la mancha bacterial causada por Xanthomonas  
campestris pv pelargonii (Brown) YDR, es considerada desde hace largo, 
tiempo como la más importante de las enfermedades del geranio. Indica 
el autor que las dos enfermedades presentan los mismo sintomas, esto 
S8 debe a que ambas son enfermedades vasculares que traen como consecu 
encia el marchitamiento y la muerte, pero que las especies probadas de 
geranio, resultaron ser más susceptibles a Pseudomonas solanacearum 
que a Xanthomonas. 
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Engerhard, A.W. et al. (10), afirman en su trabajo que el verdadero agen 
te causal de la mancha de la hoja del geranio es la bacteria Pseudomonas  
cichorii; ya que muchos autores habían asociado a esta enfermedad con 
Pseudomonas herodii (por haberla encontrado en hojas manchadas de Pelar-
cionium y Herodium), Xanthomonas pelarqonii y Pseudomonas solanacearum. A 
firman los autores que las variedades de Pelargonium hortarum que resul-
taran ser susceptibles a Pseudomonas cichorii fueron los siguientes : 
Down, Improved, Minnetonka, Irene, Sincerity, Pink Lady, mientras que 
Ringo Salmón, Ringo Scarlet, Showgirl, Red expres, Rosita Mustan y Bright 
Eyes fueron susceptibles bajo condiciones de producción comercial. Ade-
más de las plantas citadas, les fue posible asociar al patógeno con cua-
tro tipos de plantas diferentes que son : Coliflor, repollo, crisantemo 
y adormidera espinosa. 
Jones, J.B., Engelhard, A.W. y Raju, B.C. (16), en su trabajo realizado 
sobre la determinación del agente causal de la necrosis en el tallo del 
crisantemo (Chrysantemun morifolium Ramal), encontraron que era la bacte 
ria Pseudomonas cichorii quien incitaba esta enfermedad en la Florida. 
Según los mismos autores los cultivos de Florida y Bluemarble resultaron 
ser los menos susceptibles. Informan los mismos autores que los aisla - 
mientas hechos del tallo indujeron síntomas típicos de mancha de la hoja, 
en las hojas de Crisantemo y Pseudomonas cichorii es particularmente con 
siderado patógeno de la hoja, además, los síntomas causados por Pseudomo  
nas cichorii aislada del tallo fueron bioguímicamente indistinguibles a 
los de Pseudomonas cichorii aislada de la hoja. 
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Hayg000, R.A y Strider, D.L (14), realizarón estudios comparativos de 
diferentes métodos de inoculación de Erwinia chrysantemi aislada de Phy  
lodendron, en plantas ornamentales de invernadero. Informan los auto - 
res que en este estudio fueron identificados nuevos hospederos de Erwi-
nia chrysantemi y que las respuestas de varias de estas especies a este 
patógeno dependen del método de inoculación utilizado. 
. 3. MATERIALES Y METODOS 
El presente estudio se realizó en el Laboratorio de Fitopatología y en 
la Granja de la Universidad Tecnológica del Magdalena, iniciándose el 
día 8 de octubre de 1982. 
El proceso comenzó con la recolección de plantas enfermas y aparente - 
mente sanas para hacer los aislamientos, las pruebas de patogenicidad 
y posteriorffiente las pruebas de laboratorio para la identificación del 
patógeno. 
Aislamiento y prueba de patogenicidad. 
Aislamiento 
La bacteria fue aislada de plantas enfermas, mediante el uso del méto-
do siguiente : Se tomaron trocitos de hojas enfermas y de hojas apa-
rentemente sanas, los cuales fueron desinfestados con alcohol del 95% 
y sumergidos en agua destilada estéril; posteriormente, fueron transfe 
tidos a un mortero previamente esterilizado que contenía agua destila-
da estéril. El material fue macerado con el propósito de obtener una 
suspensión bacteriana, de la cual se tomó una asada para hacer trazos 
en platos de petri que contenían cuatro medios de cultivo que son : A 
gar Nutritivo, Agar Nutritivo + Extracto de hoja de Alocasia amazónica, 
Papa Dextrosa Agar (P.D.A.) y Papa Dextrosa Agar (P.D.A.) + Extracto de 
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hoja de Alocasia amazónica. 
Los medios de cultivo usados fueron preparados en la siguiente forma : 
Papa Dextrosa Agar (P.D.A). 
Se tomaron 300 gramos de papa picada y se pusieron a hervir en agua des 
tilada, se tomaron 500 ml del extracto de papa y se les adicionaron 20 
g de dextrosa, 20 g de Agar y 500 ml de agua destilada para completar 
un litro; el material se dejó hervir hasta cuando se disolvió completa-
mente. Preparado el medio, fue transferido a erlenmeyer y esterilizado 
en autoclave a 15 libras de presión por 15 minutos. 
Papa Dextrosa Agar + Extracto de hoja de Alocasia amazónica. 
Se tomaron 40 g de hoja, se licuaron en 500 ml de agua destilada y se 
filtraron. A este extracto se le adicionaron 20 g de dextrosa, 20 g de 
Agar y se aforó a un litro con 500 ml de extracto de papa obtenido por 
calentamiento previo de 300 g de papa en agua destilada; el medio fue 
transferido a erlenmeyer para su esterilización en autoclave a 15 libras 
de presión por 15 minutos. 
Agar Nutritivo 
A un litro de agua destilada hirviendo se le agregaron 3 g de extracto 
de carne, 5 g de peptona y 20 g de agar. El medio preparado fue embasa 
do en erlenmeyer y esterilizado en autoclave a 15 libras de presión por 
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15 minutos. 
Agar Nutritivo 1. Extracto de hoja de Alocasia amazónica. 
Para la preparación de este medio se licuaron 40 g de hoja en 500 ml de 
agua destilada y luego se filtró para utilizar el extracto. A este ex 
tracto se le adicionaron 500 ml de un medio que contenia 3 g de extrac-
to de carne, 5 g de peptona y 20 g de agar preparado por calentamiento, 
obteniendo en esta forma 1 litro del medio agar nutritivo y extracto de 
hoja. Este medio fue transferido a erlenmeyer y esterilizado en auto - 
clave a 15 libras de presión por 15 minutos. 
Prueba de Patogenicidad. 
De los dos crecimientos bacterianos obtenidos en los medios de cultivo 
en el laboratorio, se hicieron suspensiones bacterianas por separado y 
en forma conjunta, en agua destilada estéril y en caldo nutritivo, con 
las cuales fueron inoculadas plantas aparentemente sanas usando los si-
guientes métodos : (Figuras 2 a la 7). 
Inyectando con una jeringuilla hipodérmica en los espacios interve-
nales (17). 
Cortando el extremo de la hoja y sumergiéndola en la suspensión bac 
teriana por 5 minutos. 
FIGURA 2. Método de inoculación por inyección con jeringas hipodérmicas 
calibre 24. Foto : L. Cabrales. 
FIGURA 3. Inoculación por corte e inmersión de las hojas en la suspen-
sión bacteriana. Foto : L. Gabrales. 
FIGURA 4. Método de pinchado aplicando la suspensión bacteriana con un 
aplicador de algodón. Foto L. Cabrales. 
FIGURA 5. Método de inoculación por herida con carborundum y aplicando 
la suspensión bacteriana. Foto : L. Cabrales. 
FIGURA 6. Inoculación aplicando la suspensión de bacterias sin herir la 
hoja. Foto : L. Cabrales. 
FIGURA 7. Método de inoculación por aspersión. Foto : L. Cabrales. 
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Pinchando la hoja y aplicando la suspensión con un aplicador de al-
godón. 
Hiriendo la hoja por medio de carborundum y aplicando la suspensión. 
Aplicando la suspensión con un aplicador de algodón sin herir la ho 
ja. 
Asperjando la superficie de la hoja, tanto por el haz como por el 
envés, con aplicador de baja presión (17). 
Las plantas inoculadas fueron sometidas a condiciones de humedad cons - 
tante probando diferentes ambientes, as/ : 
En la sombra unas plantas fueron cubiertas con cuadros de tela y otras 
se dejaron descubiertas; se determinó la temperatura alcanzada en ambos 
casos (Figura 8). 
A pleno sol, con las plantas en la misma forma que en el caso anterior 
y también con control de temperatura. 
En el laboratorio, cubiertas con cuadros de tela y con una temperatura 
constante de 24°C. 
FIGURA 8. Condiciones dadas a las plantas inoculadas. Foto : L. Cabra 
_ 
les. 
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Pruebas de Laboratorio para la identificación de bacterias. 
Características Morfológicas. 
Tinción de Gran. 
Utilizando cultivo bacteriano de 24 horas se preparó un frotis, el cual 
fue cubierto con cristal violeta por espacio de 1 minuto, se lavó con a 
gua de la llave y se agregó lugol por un minuto, se lavó con agua y se-
guidamente se aplicó alcohol del 95% hasta quitar el exceso de lugol e 
inmediatamente se adicionó safranina que cubrió el frotis por espacio 
de 1 minuto, terminado este tiempo se lavó con agua de la llave, se de-
jó secar al aire y se observó con lente de inmersión. 
La reacción se considera positiva si las bacterias aparecen teñidas de 
azul o violeta y negativa si son rojas (26). 
Tinción de flagelos. 
Para la tinción de flagelos se utilizaron los métodos de Papier (4), Bei 
ley modificado por Fischer y Conn (9), y una combinación de los dos méto 
dos anteriores. 
Método de Papler. 
El procedimiento utilizado fue el siguiente : 
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Los crecimientos o suspensiones bacterianas se sometieron a una di 
lución de 1:10 con el objeto de obtener una adecuada concentración 
de bacterias. 
Se tomó una asada y se colocó sobre un portaobjeto perfectamente 
limpio, dejando deslizar suavemente la gota por inclinación de la 
lamidilla de vidrio. Se dejó secar al aire. 
Se agregó el mordiente* por 5 minutos y al final se lavó con agua 
destilada. 
Se adicionó inmediatamente el colorante** por dos minutos y se la-
vó. Se dejó secar al aire y se observó con inmersión. 
*MORDIENTE 
Acido tánico 20 g 
Agua destilada 80 ml 
Solución de ácido crdmico al 2.5% 15 ml 
**COLORANTES 
Cristal violeta 0.5 g 
Cristales de fenol 2.5 g 
Etanol al 96% 20 ml 
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Glicerina 
  
 
80 ml 
  
Agua destilada 100 ml 
Método de Bailey modificado por Fischer y Conn. 
De un cultivo bacteriano de 18 6 24 horas de edad obtenido en tubos con 
agar nutritivo, se tomaron asadas y se hizo una suspensión en 3 ml de a 
gua destilada estéril, la cual fue sometida a incubación por 10 minutos 
a 28°C. Seguidamente se tomaron varias asadas y se colocaron sobre un 
portaobjeto ya tratado con una solución de dicromato de potasio al 10%, 
agua destilada, alcohol del 95% y flameado a la llama del mechero, se 
inclinó el portaobjeto con el fin de facilitar el deslizamiento de la 
gota de un extremo al otro y se dejó secar al aire. La preparación fue 
cubierta con la solución "A"* (mordiente) por espacio de 3 minutos y 
medio. Transcurrido este tiempo la preparación fue inclinada con el 
fin de eliminar el exceso del liquido que la cubria. Inmediatamente se 
agregó la solución "8"** sobre la preparación, la cual se mantuvo por 
espacio de 7 minutos. Seguidamente se lavó con agua destilada. Antes 
de que la preparación secara, se cubrid con una solución de carbolfucsi 
na de Ziehl*** y se colocó sobre un calentador metálico por 1 minuto, 
en tal forma que la temperatura de éste permitiera una ligera evapora-
ción de las gotas de agua depositadas en la superficie del portaobjeto. 
Se lavó con agua destilada, se dejó secar al aire y se observó al micros 
copio con lente de inmersión. 
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* Slolución "A" (Mordiente) 
Cloruro de hierro hidratado (Solución acuosa del 6%) 6 ml 
Acido tánico (Solución acuosa del 10%) 18 ml 
** Solución "B" 
Solución A 
Fucsina Básica (0.5% en alcoho etílico) 
Acido clorhídrico concentrado 
Formalina 
3.5 ml 
0.5 ml 
0.5 ml 
2.0 ml 
*** Carbolfucsina de Ziehl. 
Solución "C" 
Alcohol etílico del 95% 10.0 ml  
Fucsina Básica de 90% de colorante 0.3 ml  
Solución "D" 
Fenol 5 g 
Agua destilada 95 ml 
Finalmente se mezclaron las soluciones "C" y "D" 
Combinación de los métodos de Papler (4) y Bailey modificado por Fischer 
Y Conn (9). El procedimiento utilizado fue el siguiente : 
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De un cultivo bacteriano de 18 horas de edad, obtenido en tubos con Agar 
Nutritivo, se tomaron asadas y se hizo una suspensión en 3 ml de agua 
destilada estéril, la cual fue sometida a incubación por 10 minutos a 
28oC. Seguidamente se tomaron varias asadas y se colocaron sobre un por 
taobjeto ya tratado con una solucién de dicromato de potasio al 10%, a - 
gua destilada, alcohol del 95% y flameado la llama del mechero. Se in-
clinó el portaobjeto con el fin de facilitar el deslizamiento de la gota 
de un extremo a otro y se dejó secar al aire. La preparación fue cubier 
ta con el mordiente* por espacio de 3 minutos y medio. Trascurrido este 
tiempo la preparación fue inclinada con el fin de eliminar el exceso de 
liquido que la cubria. Inmediatamente se agregó el colorante** el cual 
se mantuvo por espacio de 7 minutos. Seguidamente se lavó con agua des-
tilada, se dejó secar al aire y se observó al microscopio con lente de 
inmersión. 
* MORDIENTE 
Acido tánico 20 g 
Agua destilada 80 ml 
Solución de ácido crómico al 2.5% 15 ml 
** COLORANTE 
Cristal violeta 0.5 g 
Cristales de fenal 2.5 g 
Etanol al 96% 20.0 ml 
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Glicerina 80.0 ml 
Agua destilada 100.0 ml 
Motilidad 
Esta fue determinada por el método de la gota suspendida (19) que se des 
cribe as/ : 
Del cultivo bacteriano de 18 horas de incubación a 28oC se hizo una sus 
pensión bacteriana, de ésta se tomó una gota que fue llevada a un cubre-
objeto, el cual fue invertido rápidamente y dispuesto sobre la cavidad 
de un portaobjeto excavado. Para evitar la evaporación y el efecto de 
las corrientes de aire, se rodeó la preparación con vaselina alrededor 
del cubreobjeto. 
Tamaño y Forma 
Utilizando cultivo bacteriano de 24 horas se preparó un frotis que se ti 
Mó por el métddo de Gram, posteriormente, con el microscopio se determi-
nó la forma y, usando el ocular micrométrico, el tamaño. 
Caracter/sticas de las Colonias 
Estas fueron determinadas en crecimiento bacteriano obtenido sobre agar nu 
tritivo por trazos con el asa a partir de dilusiones bacterianas 1:10. La 
mayoria de las caracter/sticas fueron observadas bajo el microscopio este- 
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reoscopio. Las caracteristicas anotadas fueron : Tamaño, forma, bordes, 
superficie, altura y color. 
Caracteristicas Fisiológicas. 
Licuación de gelatina 
Se utilizó el medio de Difco (6) que está constituido par 3 g de extracto 
de carne, 5 g de peptona, 120 g de gelatina y 1 litro de agua destilada. 
Este medio fue disuelto, entubado y esterilizado en autoclave a 15 libras 
de presión por 15 minutos. Una vez frio el medio fue solidificado en la 
nevera y se sembró con crecimiento bacteriano de 48 horas e incubado a 
28°C por dos semanas. 
Crecimiento en Agar Nutritivo 
El medio utilizado está constituido por 3 g de extracto 
peptona, 15 g de agar y 1 litro de agua destilada (6). 
tos las ingredientes, el medio se dividió en das partes, 
ra inclinar y la otra para utilizarla en cajas de petri. 
enfriado el medio se sembró la bacteria haciendo trazos 
hado a 28°C por dos semanas. 
de carne, 5 g de 
Después de disuel 
una en tubos Pa
-
Esterilizado Y 
con el asa e incu 
Crecimiento en Caldo Nutritivo 
Es un medio liquido constituido por 3 g de extracto de carne, 5 g de pep- 
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tona y 1 litro de agua destilada (6). El medio disuelto fue entubado, 
esterilizado en autoclave a 15 libras de presión por 15 minutos, inocu- 
lado con crecimiento bacteriano de 48 horas e incubado a 28°C por dos 
semanas. 
Reducción de Nitratos a Nitritos. 
Fue preparado el medio constituido por Caldo Nutritivo, Nitrato de Pota 
sio y Agua (7). El caldo preparado se pasó a tubos (10 ml/tubo), a ca- 
da tubo se le adicionaron 0.5 ml de nitrato de potasio (solución acuosa 
al 1%) y se esterilizó a 15 libras de presión por 15 minutos. Una vez 
frio el medio, fue sembrado con crecimiento bacteriano de 48 horas e in 
cubado a 28°C. 
A las 24 horas, para determinar la presencia de nitritos, se le agrega-
ron 0.5 ml de una solución de ácido sulfaralico (0.8 g del ácido sulfa-
nilico en 100 ml de ácido acético) y 0.5 ml de una solución de alfanaf-
tilamina (0.5 g de alfanaftilamina en 20 ml de agua hirviendo y decanta 
do con 100 ml de ácido acético), esperando una coloración roja en ore - 
sencia de nitritos. 
Producción de ácido sulfidrico (H
25). 
El medio utilizado para la determinación de ácido sulfidrico está cona 
tituido por el caldo YS + peptona, una solución neutra de acetato de 
plomo y tiras de papel filtro (21). El procedimiento seguido fue el si 
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guiente : 
Para preparar el medio YS, se tomaron 5 g de extracto de levadura, 5 g 
de cloruro de sodio, 0.5 g de fosfato de amonio (NH
4H2PO4), 0.5 g de 
fosfato dibásico de potasio (K2HPO4) y 0.2 g de sulfato de magnesio hi 
dratado (MgSO4 7H20), 0.5 g de peptona y 1 litro de agua, se mezclaron 
los ingredientes, se entubó el medio y se esterilizó en autoclave a 15 
libras de presión por 15 minutos. Posteriormente se sembró con creci-
miento bacteriano de 24 horas. 
Por otro lado se preparó la solución neutra de acetato de plomo al 10%, 
la cual se esterilizó en autoclave a 15 libras de presión por 15 minu-
tos. Luego se tomaron las tiras de papel filtro previamente esterili-
zadas en la estufa a 110°C por 2 horas, se mojaron con la solución de 
acetato de plomo al 10% y se colocaron 5 mm por encima de la superficie 
del medio de los tubos sembrados con la bacteria, observándolo diaria-
mente, en los inoculados y los testigos, hasta por 15 dias. 
La presencia de ácido sulfidrico estar/a determinada por la presencia 
de un color negro en la punta de las tiras del papel filtro. 
Producción de Indol. 
Se preparó una solución de triptona al 1%, se esterilizó, se sembró con 
células bacterianas de 48 horas e incubó a 28°C por 24 horas. Transcu- 
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rrido este tiempo se le agregaron a 5 ml del medio inoculado, 0.3 ml de 
reactivo de Kovac, esperándose un anillo rojo en caso de ser positivo, o 
amarillo, en caso de ser negativo (6). 
El reactivo de Kovac se preparó de la manera siguiente : 25 g de P-di - 
metilaminobenzaldehido en 37.5 ml de Iso-amilalcohol y se adicionaron 
17.5 ml de ácido clorhídrico concentrado. 
Requerimiento de oxigeno 
Fue usado caldo nutritivo más 0.5% de extracto de levadura, 1% de glu - 
cosa y trazos de azul de metileno como indicador de acidez, tan pronto 
se disolvieron las sustancias, se entubó y esterilizó a 15 libras de 
presión por 15 minutos (8). Una vez frio el medio se sembró la bacte 
ria y los tubos se dividieron en dos grupos : a un grupo se le agregó a 
ceite mineral estéril y al otro grupo no se le cubrió con aceite; los 
tubos fueron incubados a 2806 observando el crecimiento diariamente du-
rante 15 dios. 
Punto térmico letal. 
Se empleó el método citado por Stapp (22), cuyp proceso fue el siguien 
te : se prepararon 18 tubos de ensayo con caldo nutritivo y SB esterili-
zaron. De estos tubos fueron sembrados dos y se incubaron junto con el 
o 
testigo a 28 C, los restantes fueron divididos en grupo de tres en tres, 
de los cuales,dos fueron sembrados con crecimiento bacteriano de 48 ho - 
ras y el otro se dejó como testigo. 
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Seguidamente, a cada uno de los grupos de tres tubos se le did un trata 
miento diferente de temperatura en baño maria por espacio de 12 minutos, 
las temperaturas usadas, fueron : 45, 48, 53, 54, 55 y 56°C. 
Al trascurrir los 12 minutos térmicos se sacaron los tubos del trata 
miento Se enfriaron en agua y Se incubaron a 28oC por una semana, ob - 
servando diariamente la presencia o ausencia de crecimiento en los di-
ferentes tratamientos ensayados. 
Producción de catalasa 
Se utilizó el método citado por Cabrales (2), el cual se describe as!: 
Tubos con P.D.A. inclinado, fueron sembrados con crecimiento bacteria-
no de 24 horas e incubados a 28oC por 48 horas; al cumplir este tiempo, 
fue adicionado 1 ml de una solución al 10% de agua oxigenada al medio 
en el cual crecia la bacteria. En caso de estar presente la catalasa, 
se observarla la producción en mayor o menbr cantidad de burbujas de 
gas (supuestamente 02) desprendiendose de la superficie del cultivo. 
Actividad proteol/tica 
El media base usado esta constituido por 1% de peptona y 0.2% de gluco 
58. Se entubó y a cada uno de los tubos se le agregó un tubito de da 
ra de huevo cocida, se esterilizó a 15 libras de presión por 15 minu - 
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tos, se sembró e incubó a 28°C por dos semanas. 
Cambios en el pH del medio Caldo Nutritivo Glucosa. 
El medio está constituido por 3 g de extracto de carne, 5 g de peptona, 
1 litro de agua y 1,51 de glucosa. Se entubó y se esterilizó a 15 libras 
de presión por 15 minutos. Los tubos con el medio Caldo Nutritivo Glu-
cosa estéril fueron divididos en cuatro grupos de cuatro tubos cada uno. 
En cada uno de los grupos, tres tubos fueron sembrados con células bac-
terianas de 48 horas y se dejó uno como testigo. A un primer grupo se 
leyó el pH a la primera semana después de la siembra de la bacteria e 
incubación a 28°C; esta operación se repitió semanalmente, hasta un to-
tal de cuatro semanas en que se examinaron los cuatro grupos que se for 
maron con base en el método de Ivanoff et al (15). El pH se leyó en un 
potenciómetro. 
Medio YDC. Extracto de levadura, dextrosa y carbonato cálcico. Especi 
fico para Xanthomonas (21). 
El medio está constituido por 10 g de extracto de levadura, 20 g de dex 
trosa, 20 g de carbonato cálcico, 15 g de agar y 1 litro de agua desti-
lada. Se mezclaron los ingredientes, se llevaron a erlenmeyer y se es-
terilizó a 15 libras de presión por 15 minutos. Posteriormente se trans 
firió el medio a platos petri que fueron sembrados con crecimiento bac-
teriano de 24 horas y se incubó a 2806, esperándose un crecimiento de 
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colonias amarillas mucoide. 
Medio para crecimiento anaeróbico (Hugh y Leifson). 
Se disolvieron los siguientes ingredientes : 2 g de peptona, 5 g de do 
ruro de sodio, 0.3 g de fosfato dibésico de potasio, 3 g de agar, 3 ml 
de azul de bromotimol (solución acuosa del 1%) y 1 litro de agua destila 
da (21). Se ajustó pH a 7.1, se añadieron 5 ml del medio base a cada tu 
bo y se esterilizó a 15 libras de presión por 15 minutos. Paralelamente 
se preparó una solución de glucosa al 10% la cual se esterilizó en auto-
clave a 7.5 libras de presión a 30 minutos, luego se añadieron 0.5 ml de 
la solución acuosa de glucosa estéril a cada uno de los tubos que conte-
nian 5 ml de medio, para posteriormente sembrarlos con crecimiento bacte 
riano de 24 horas y aplicar a cada tubo de los que contenían el medio 5 
ml de vaselina derretida previamente esterilizada. Un cambio de color a 
zul a amarillo seria positivo para anaeróbico (fermentación). 
4. RESULTADOS 
4.1. Aislamiento y prueba de patogenicidad. 
4.1.1. Aislamiento. 
De los macerados llevados a los cuatro medios de cultivo probados, se 
obtuvieron, en forma consistente, dos tipos de crecimiento bacteriano 
as/ : 
Colonias de color amarillo, superficie lisa y bordes enteros. 
Colonias de color crema, superficie lisa y bordes enteros. 
Debido al mejor comportamiento que presentaron las bacterias en el me-
dio Agar Nutritivo se procedió a hacer la separación y purificación de 
ellas en este medio. 
4.1.2. Prueba de patogenicidad. 
Los resultados de los diferentes métodos de inoculación están consigna 
dos en la Tabla 1. 
Las inoculaciones de los dos crecimientos bacterianos, en forma conjun 
ta y por separado, mostró que el verdadero agente etiológico es el que 
corresponde a la bacteria cuyas colonias son de color amarillo. 
Las observaciones sobre la influencia del clima en la presencia y desa 
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TABLA 1. Diferentes formas de inoculación y su relación con la apari-
ción de los síntomas. 
TIEMPO DE APARI- 
FORMAS DE INOCULACION PRESENCIA DE SINTOMAS 
CION EN DIAS 
Inyección con jerin 
ga hipodérmica 
Corte del extremo de 
la hoja e inmersión 
Pinchando con la agu 
ja de inoculación 
Hiriendo con carbo- 
rundum 
Frotando con aplica- 
dor de algodón 
Asperjando con atomi 
zador de baja presión 40 
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rrollo de la enfermedad indican que la alta temperatura (26-32°0 y la 
alta humedad son los factores que lo favorecen. La variación de la tem 
_ 
peratura se puede observar en la Tabla 2. 
4.1.3. Prueba de laboratorio para la identificación de la bacteria. 
En la Tabla 3, se pueden observar los resultados de las caracterfsticas 
estudiadas para la caracterización del agente etioldgico. 
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TABLA 2. Temperaturas promedias registradas en los diferentes ambientes 
en los que se colocaron las plantas inoculadas y su relación 
con la aparición de los sintomas. 
TEMPERATURA EN GC TIEMPO DE APARI- 
CONDICIONES DADAS 
DENTRO DEL CUADRO FUERA DEL CUADRO CION EN DIAS 
En la sombra 26-29 28-30 40 
A pleno sol 30-32 32-34* 40 
En el laboratorio 24 ** 
* Las plantas colocadas a pleno sol y fuera de los cuadros de tela, murie 
ron a consecuencia de la acción directa de los rayos del sol. 
** Se presentaron sintomas tanto en las plantas tratadas como en el testi-
go, razón por la cual los resultados no fueron confiables. 
1 
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TABLA 3. Características morfológicas y fisiológicas estudiadas. 
CARACTERISTICAS ESTUDIADAS RESULTADOS OBTENIDOS 
Tinción de Gram Negativa 
* Tinción de flagelo Positiva (flagelo polar) 
Motilidad Positiva 
Tamaño 1.9 x 0.9 
Forma Bacilos cortos 
Características de las colonias 
en Agar Nutritivo : 
Tamaño Variable 
Forma Circular 
Bordes Enteros 
Superficie Lisa 
Elevación Convexa 
Color Amarillo 
Licuación de gelatina Positiva 
Crecimiento en Agar Nutritivo Abundante y rápido 
Crecimiento en Caldo Nutritivo Abundante y rápido 
Reducción de Nitratos a Nitritos Negativo 
Producción de Acido Sulf/drico Positivo 
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TABLA 3. (Continuación). 
CARACTERISTICAS ESTUDIADAS RESULTADOS OBTENIDOS 
Producción de Indol 
Requerimiento de Oxigeno 
Punto térmico letal 
Producción de Catalasa 
Actividad Proteolitica 
Cambios en el pH del medio Caldo 
Nutritivo Glucosa 
Crecimiento en el medio YDC 
Crecimiento en medio anaerdbico 
(Hugh y Leifson) 
Negativo 
Aerdbico 
No crece a 56°C 
Positiva 
Positiva 
6.35 - 7.85 
Positivo 
Negativo 
* La tincidn de flagelas se obtuvo mediante el método número tres, no 
tándose que unas células poseen flagelo y otras no, como lo mues - 
tra la (Figura 9) y las observaciones realizadas al microscopio e-
lectrónico por Leopoldo Fucikovski (información personal). 
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FIGURA 9. Tincidn de flagelos. Obsérvese la presencia de flagelos subpo 
lares y mondtricos de la bacteria estudiada. Aumento 1000X, 
cámara 135 ajustada al microscopio Jena. Foto : L. Cabrales. 
5. DISCUSION 
Aislamiento y Prueba de Patogenicidad. 
Los resultados obtenidos en el presente estudio, revelan que de los me-
dios de cultivo utilizados para el aislamiento y purificación de la bac 
teria en cuestión, el agar nutritivo fue el que mostró mayor eficiencia 
para el desarrollo del patógeno. Lo anteriormente anotado coincide con 
lo afirmado por Victoria, :J. (28), quien dice que cuando se trata de 
enfermedades desconocidas, lo más conveniente es utilizar este medio. 
En la prueba de patogenicidad, el método de inoculación que did resulta 
dos fue el de aspersión por medio de un atomizador de baja presión. Es 
to está de acuerdo con la investigación de Styer, D., Worw, G. y Durbin, 
R (24), como también Suslow, T. y McCain, A (26), en trabajos similares. 
En la misma prueba, el indculo más efectivo fue aquel en el que se uti-
lizó una suspensión bacteriana de 24 horas en caldo nutritivo, con una 
concentración de 14 x 106 cel/ml. 
De las bacterias aisladas de hojas enfermas, solo la de color amarillo 
reprodujo los síntomas de la enfermedad, mientras que la otra (crema) 
fue considerada como un organismo saprófito, debido a que la tincidn de 
Gram, indicó que eran cocos positivos. 
El tiempo transcurrido entre la inoculación y la aparición de los prime 
ros síntomas fue de 5 semanas, periodo en el que se observó que las con 
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diciones que más favorecen al patógeno para su desarrollo, son : La hu 
medad relativa alta y la temperatura ambiente (26-32°C) alta, sin que 
se notara diferencia alguna entre los síntomas presentados por las plan 
tas enfermas en forma natural y en forma artificial, 
Pruebas de laboratorio para la identificación. 
Los estudios sobre morfología (Tabla 3), llevaron a la identificación 
del patógeno como posible Xanthomonas sp, debido a que los resultados 
obtenidos coinciden con la mayoria de las características señaladas en 
la bi.bliografla (1, 11, 20 y 27) para la identificación de bacterias 
fitapatógenas de este género. No obstante, se presentó cierta discre 
pancia, ya que la prueba para anaerobios realizada mediante la utiliza-
ción del medio de Hugh y Leifson en el que se utiliza fosfato monobási-
co de potasio (KH2PO4), resultó positiva, mientras que en el medio en 
el cual se usa el fosfato dibásico de potasio (K2HPO4), la reacción fue 
negativa. Sin embargo, esta dltima reacción y la respuesta positiva 
que se obtuvo en la prueba para catalasa, indican que la bacteria en es 
tudio es aeróbica y, por lo tanto, estaría dentro del género Xanthomo - 
nas. 
En cuanto a la Unción de flagelas, se observó que la combinación de 
los métodos de Papier (4) y Bailey modificado por Fischer y Conn (9), 
fue la que did mejor resultado en la tincidn de éstos, destacándose que 
esto constituiría una modificación de los dos métodos, en caso Oe que 
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operara eficientemente con otras bacterias fitopatógenas. En esta tin 
ojón, se observó que unas células presentaban flagelo y otras no, lo 
cual es completamente similar a la información dada por Leopoldo Fuci-
kovsky, quien hizo observaciones de una muestra de esta cepa bajo el 
microscopio electronico. Este resultado se puede atribuir a la suscep 
tibilidad que tienen los flagelos a desprenderse, o a que exist/a ahí 
otra bacteria, la cual fue imposible aislar completamente en el proce-
so de purificación. 
CONCLUSIONES 
El agente causal de la afección bacteriana en las hojas de Alocasia 
amazonica, posiblemente pertenece al género Xanthomonas sp. 
Las condiciones ambientales involucradas en la presencia de la en-
fermedad son : La alta temperatura y la alta humedad relativa. 
La bacteria puede penetrar por aberturas naturales, y la manifesta-
cidn de las primeras infecciones permiten considerar que esta ocu 
rre por hidátodos y/o estomas. 
En la tinción de flagelos, es posible tener en cuenta la importancia 
que puede poseer el método número 3; por lo tanto, se sugiere que Pa 
ra próximas investigaciones sea utilizado y probado tanto con la bac 
teria en estudio como con otras bacterias para determinar que tanta 
persistencia o firmeza presenta esta modificación. 
Se debe continuar con el estudio de esta enfermedad, para determinar 
con claridad la especie de bacteria involucrada y su relación con o-
tras ornamentales y con las plantas de cultivo comercial de la regi-
ón. 
7. RESUMEN 
En Alocasia amazonica se presenta, con carácter severo, una enfermedad 
que se caracteriza, inicialmente por la pudrición del ápice y borde de 
la hoja, seguido por el atizonamiento total de la lámina foliar y lb e - 
gando a ocurrir en algunos casos, pudrición del peciolo, rizoma y es - 
tructuras florales. 
Debido a que no se tenia ninguna información alrededor del agente etio 
lógico y las condiciones ambientales relacionadas con la enfermedad, 
se planeo el presente trabajo teniendo como objetivos los dos aspectos 
antes mencionados. 
El presente estudio se llevó a cabo en las instalaciones de la Univer-
sidad Tecnológica del Magdalena (Laboratorio de Fitopatología y Granja 
experimental), pn el tiempo comprendido entre octubre de 1982 y febre-
ro de 1984, periodo en el que se realizó la recolección de plantas en-
fermas y plantas aparentemente sanas, los aislamientos del patógeno, 
la prueba de patogenicidad y el estudio de las caracter/sticas morfold 
gicas y fisiológicas para la identificación de bacterias fitopatógenas. 
Después de realizar los aislamientos y la prueba de patogenicidad, se 
determinó que el agente causal de la enfermedad es una bacteria, la cu 
al de acuerdo con las pruebas fisiológicas y sus caracteristicas morfo 
lógicas, se ubica inicialmente dentro del género de Xanthomonas. 
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De los métodos de inoculación probados, el que did los mejores resulta 
dos fue el de aspersión de una suspensión bacteriana sobre las hojas; 
este resultado y las observaciones de campo permiten indicar que la bac 
teria penetra al vegetal por hidátodos y/o estomas. 
Se encontró que la temperatura y la humedad alta son los dos factores 
climaticos que más favorecen la presencia y desarrollo de la enfermedad. 
SUMMARY 
A disease with severa character is manifestad in the Alocasia amazonica 
plant. The disease is characterized first for the rotting of the apex 
and the edge of the leaf; followed for the total blightning of the foli 
ar lamina. 
Because we didn't have any information around the etiological agent and 
the ambiental conditions relatad to the disease, we planned the present 
work having as objectives the two aspects said aboye. 
The presente work was carried out in the instalations of the Technologi 
cal University of Magdalena (The phytopathology laboratory and the expe 
rimental farm). In the time passed between October 1982 and February 
1964, at this period we accomplished the harvest of the ill plants appa 
rently healthy, the isolations of the pathogenic, the test of the patho 
genesis and the study of the morphological and Physiological characte 
ristics for the identification of the phytopathogenic bacteria. 
After carrying out the isolations and the test ?tór the pathogenssis, we 
concluded that the causal agent of the sickness was a bacterium,'Which 
in accordance with the physiological test and its morphological charac-
teristics, it's is ranked in the Xanthomonas group. 
Among the testad inoculum methods the spraying of the bacteria suspen - 
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sion en leaves gave the best results, this result and the field analysis 
point out that the bacteria pierce the plant through the stoma. 
We found out that the temperature and the high humidity are the two cli-
matic factors which enhance the population and development of the illness. 
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